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Se declara tezio odcial y autentico el de las 
iisposlciones odclaies, cualquiera que sea so 
origen, publicadas en la baceta de Mani la , por 
tadU) serán obligatorias en su cumplimiento. 
Sunerior Decreto de 20 de Febrero de 18í>l.) 
I 
1 
Serán sascritores forzosos á la Gaceta todo? 
los pueblos del Archipiélago erigidos civilmente, 
pagando su importe los que paedan, y supliendo 
por los demás los fondos de las respectivas 
provincias. 
{Real ó r d e n de 26 de Setiemhre <ie iM'fi i:\ 
^TENDENCIA GENERAL DE HACIENDA 
DE FILIPINAS. 
Adolfo Horgiiin, Coronel de la tercera Brigada 
IMI^ S Islas, se servirá piesentar£e ea el Registro 
Intendencia general para enterarle de un asunto 
e concierne. 
que se anuncia en la Gaceta para conocimiento 
interesado. 
i 1003,26 de Setiembre ue 1891.—P. D., Linares 
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erminados en el dia de aypr los exámenes teó-
la provisión de varias plazas vacantes de 
jjraDte 3.0 de Hacienda, el Tribunal de exámen 
servido aprobar á los concurrentes que se cita 
relación adjunta, quienes podrán someterse á 
exámenes prácticos que tendrán lugar en esta In-
w encía general, el lúne.s 58 del corriente mes, á 
Irfs en punió de su larde. 
lanila, "25 de Setiembre de 1891.—-El Secretario, 
í uin del Alcázar.—V.o B.o, Jimeno. 
Relación que se cita: 
D. José Gavino de la Cruz. 
» Arcadio Paguia y Sevilla. 
» Manuel García Gavieros. 
» Manuel Boix Barnoya. 
» Casimiro TIofPs"'y Pascua 
» Castor Alvarez y Regiol. 
» Benito Serapio y Manas. 
» Félix Rávago y Resinas. 
» Federico Corral y Martin. 
» Domingo Zamora y Quisumbing 
» Daniel Trias Tirona. 
» Apoiinano Mabini y Manaran. 
» José M.a Barroso y Arrieta. 
» Guillermo Zarco y t^ e Pádua. 
» Dionisio Bantin. 
» Cornelio Seño Cayetano. 
» Leandro L. Pertierra. 
» José de Oiampo. 
» Gavino Sepúlveda. 
» José A . Pilar. 
» Catalino Igno y Advíncula. 
» Felipe Ventura. 
» Santiago Quimson 
» Román Ocson y Tangaleo 
» Justino Correa 
» Mariano Manas y Cruz 
» Manuel López Ordoñez 
» MarianoFajHrdo y Angeles de García. 
» JNico.ás Rivera y Evargelista 
» Antonio Decena. 
» Alejandro de Lara. 
» José Cacnio y Pascual, 
» José Alvarez y Becerra. 
» Antonio Sanz y Conde. 
» Julián Fraga y Fernandez. 
» Eustaquio F. Clemente. 
» Claudio Santos. 
» Antonio Cortés. 
* Agustín Villanueva. 
» José Santos Mercado. 
» Arturo de Barceló y Ravell. 
» José Hernández. 
» José Santos Roño. 
» Tomás de Bayubay. 
* Alberto Barretto y Bianco. 
» Jo^é Eva-igelista y Angeles. 
"iíderA?8 Setiembre de 1891.—El Secretario, 
A1cazar.—v.o B.o, Jimeno. 1 
AUDIENCIA DE MANILA. 
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Secretaria. 
Sr. D. Joaquín de Fuentes Bas-
tillo, ha tomado posesión en el dia de hoy de la plaza 
de Presidente de esta Real Audiencia para 'a que ha 
sido nombrado por Real Decreto de 5 de Diciembre 
del año último. 
Lo que se publica para genera", conocimiento. 
Manila, 25 de Septiembre de 1891.—Antonio López 
Oliva. 
Parte militar. 
ITOBÍBKNO MU TTAR. 
¡Servicio de la Plaza para el dia 28 de Setiembre de 1891. 
Parada y vigilancia. Artillería y núm. 72.—Jefe de 
dia, el Coronel de la 1.a 1[2 Brigada, D, Francisco Fer-
nandez.— Imaginaria, otro de Artillería, D. Enrique 
Hore.»—Hospital y provisiones, núm. 70, 4.o CapUan. 
—Reconocimiento de zacate y vigilanr-ia montada, Ca-
ballería.—Paseo de enfermos, Artillería.—Música en 
la Luneta, núm. 73. 
De órden de S. E.—El Teniente Coronel Sargento 
Mayor, José García Cogeces. 
Marina. 
WISO A LOS NAVEGANTES. 
Núm. 125. 
DEPOSITO H1DOGRAFICO. 
En cuanto se reciba á bordo este aviso, deberán 
corregirse los planos, cartas y derroteros correspon-
dientes. 
MAR DEL NORTE. 
Alemania. 
722. VaMzamiento del canal del Elba, frente á 
la entrada del Oste. (A. a. N. , núm. 115[687. Pa-
rís 1891.) Se ha efectuado el cambio de valizamiento 
frente á la entrada del Oste,, indicada en el Aviso 
núm. 117i678 de 1891; pero la boya de asta a ha 
podido fondearse á- lOOm al S. de la situación in-
dicada en este Aviso, á causa de la disminución 
del banco rio arriba del faro flotante Oeste. 
Esta boya está, por lo tanto, por los 530 51' 34" 
N. , y no por los 539 51' 37" N. 
Cartas núms. 45 y 782 de la sección I I . 
OCEANO ATLANTICO DEL NORTE. 
Nueva Escocia (costa SW.) 
723. Boya de campana al SW. del placer de 
Saint-John. (A. a. N , námero 115(688. París 1891.) 
Como á 1,25 milla al SW. del placer de Saint-John, 
y en 38m de agua, se ha fondeado una boya de 
campana pintada de rojo. 
Situación: 43» 29' 50" N. y 59° 37' 11" W . 
Carta núm. 589 de la sección IX. 
Nueva Escocia (costa S.) 
724. Boya de silbato frente á la entrada W. de 
la bahía de Lunenburg. (A. a. N. , núm. 115(689. 
Paris 1891.) Frente á la entrada W. de la bahía 
de Lunenburg se ha fondeado una boya de silbato 
automático pintada á fiijas horizontales alternadas 
rojas y blancas, á 6,5 millas al S. 43° E. del faro 
de la punta de la Batería. 
Situación: 44° 17' N. y 57° 59' 6" W. 
Carta núm. 589 de la sección IX. 
Canadá 
725. Boyas en la bahía Quaco y en el Quaco 
Ledge (bahía de Fundy.) (A. a. N. , núm. 115i690. 
Paris 1891.) Frente al extremo S. del bajo Quaco, 
en el puerto de este nombre, se ha fondeado una 
bova de hierro, de cabeza plana, pintada de rojo. 
Situación: 45° 19' 45" N. y 59° 19' 1" W . 
Frente al arrecife del faro del cabo Quaco se ha 
fondeado una boya de campana, pintada de negro, en 
la entrada del puerto Quaco, en 25m de agua, á 
0,5 de milla al S. 42° E. del faro. 
Sutuacion; 45° 19' 5" N. y 59° 19' 2 1 " W . 
Frente al Quaco Ledge se ha fondeado una boya 
de campana, pintada de rojo, en 18m de agua, en 
el lado NW. de los placeres á 0,13 de müla de distancia. 
Situación: 45° 14' 35" N. y 59* 10' 21" W. 
Carta núm. 589 de la sección IX. 
ARCHIPIELAGO ASIATICO. 
Islas Molucas. 
726. Noticias sobre un arrecife entre las islas Mang-
gola (Mangula) y Sula Besi. (A. a. N. , núm. 115(692. 
París 1891.) El Comandante del buque de guerra 
holandés «Java» anuncia que el manchón de 7m si-
tuado en las cartas entre las islas Sula Besi y Mang-
gola (Mángala), es el extremo del arrecife que sale 
al N. de Sula Besi. 
En este paso los buques deben navegar con rumbo 
paralelo á la costa de Manggola. 
Carta núm. 495 de la sección V. 
MAR MEDITERRANEO. 
España. 
727. Almadrabas denominadas «Rincón del Oix» 
y «Benidorme». El Comandante de Marina de la 
provincia de Alicante participa que el 26 de Junio de 
1891 ha terminado la pesca de almadraba denomi-
nada Rincón del Oix, y que en el mismo día em-
pesó á levantarse la denominada Benidorme, perte-
necientes ambas al distrito de Benidorme. 
Madrid 3 de Julio de 1891.—El Jefe, Pelayo Al-
calá Galiano. 
Núm. 126. 
DEPOSITO HIDROGRAFICO. 
En cuanto se reciba á bordo este aviso, deberán 
corregirse los planos, cartas y derroteros correspon-
dientes. 
OCEANO ATLANTICO DEL NORTE 
España (costa W.) 
728. Retirada accidental de la boya del bajo Sal-
gueiron en la ría de Vigo. El Comandante de Ma-
rina de Vigo, participa que el dia 29 de Junio de 
1891 se retiró la boya valiza inclinada que marcaba 
el bajo Salgueiron de la ría de Vigo, emplazándose 
accidentalmente en su lugar un bocoy de color neo-ro. 
Plano núm. 198 de la sección I I . 
España (costa SW.) 
729. Almadraba denomioada piedras Gordas. El 
Ayudante de Marina de Rota, participa que el dia 
26 de Junio de 1891 ha quedado levantada la alma-
draba denominada de Piedras Gordas, perteneciente 
á la comprensión de su distrito (véase el Aviso nu-
mero 81(463 de 1891.) 
Estados Unidos. 
730. Cambio del faro flotante y del carácter de 
una luz é instalación de una señal de niebla por 
vapor en el faro flotante de Sandy Hook, á la en-
trada del puerto de Nueva York. (Nueva York). Notice 
to Marinera «Light-House Board,» núm. 48, Washigton 
1891.) Para el l.o de Agosto de 1891 se fondeará perma-
nentemente el farj flotante núm. 48 en el empla-
zamiento que ocupa ea la a-tualidad el faro flotante 
de Sandy Hook núm. 16 (véase el Aviso núm. 95T542 
de 1891). 1 
El nuevo faro flotante exhibirá dos luces, ambas 
á l lm,3 de altura sobre el nivel del mar y'visibles 
4 ^ 
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e n tiempo despejado desde 'a cubierta de un buque 
á la altura de 4m,5 á 11,25 millas marinas. 
La luz del palo trinquete presentará un destello 
rojo cada 30 segundos, y la otra luz será á fija roja 
como hasta ahora. 
El buque arbola dos palos, aparejados de g-oleta 
y sin bauprés. El casco está pintado de rojo con la 
marca nuco. 48, pintado con cara^téres blancos gran-
des en ambas aiuuras, y el letrero Sandy Hook, 
también en letras b ancas grandes en ambas aletas. 
Los topes están pintados de negro y presentan una 
marca de día, consistente en una. jaula negra d¿ forma 
circular. Entre los palos hay una chimenea negra 
y la señal de niebla. 
E n tiempos oscuros ó neblinosos se pruducirán por 
medio de un silbato de vapor sonidos de tres segun-
dos de duración, separados por intervalos alterua'ios 
de si'encio de un segundo y de treinta seg-undos del 
modo signiente: sonido tres segundos; silencio, un 
segundo; sonidos; tres segundos; silencio, treinta se-
gundos. 
Cuaderno de faros núm. 85 de 1888, pág. 140, 
carta núm. 587 de la sección IX, y Derroterro de 
la costa E . de los Estados Unidos, pág. 200. 
731. Cambio provisional del faro flotante del arre-
cife Ertnton (Rhode Island). (Notice to Marines Light-
House Board, núm. 51. Washington 1891). El 27 
de Junio da 1891 se debe haber retirado de su em-
plazamiento el faro flotante, núm 11, fondeado frente 
el arrecife Brenton, á la entrada de la bahía de Na-
rrag^sett, en Rhode Island, para hacerle reparacio-
nes y en su lugar se fondeará el faro flotante Relief, 
núm. 20, con los mismos caractéres en cuanto h las 
marcas de dia, señal de niebla y luces, exceptuando 
que el faro flotante núm. 20 es ih pintado de aplo-
mado, con la palabra Relief escritura en ambas ban-
das con letras grandes y el núm. 20 en ambas 
aletas. Cuando se termine la carena del núm. 11 vol-
verá á su estación. 
Cuaderno de faros núm. 85 de 1888, pág. 124, y 
carta núm. 588 de la sección IX. 
732. Cambio provisional de faro flotante del cabo 
Charles, á la entrada de la bahia de Chesaneake 
(Virginia). (Notice bo Mariners, L'ght-House Board 
núm. 50 Washington 1891). El 90 de Junio de 1891 
se debe haber retirado, para carenarlo, el faro fle-
tante núm. 46 de cabo Charles (véase el Aviso nú-
mero 50í263 de 1888), á la entrada de la bahía de 
Chesapeake y se habrá reemplazado por el faro flo-
tante núm. 49, con los mismos caracteres en cuanto 
á las luces, aparejo, color de las marcas de dia, pin-
tura del casco, etc., exceptuando que el número es 
49 y el silbato de niebla de vapor emitirá sonidos 
de cinco segundos de duración, separados por inter-
valos de silencio de quince segundos. 
Cuaderno de faros núm. 85 de 1888, pág. 162, y 
carta núm. 586 de la sección I I . 
Madrid, 6 de Julio de 1891.—El Jrfe Pelayo A l -
calá Galiano. 
Núm. 127 
DEPOSITO HIDROGRAFICO. 
En cuanto se reciba á bordo este aviso, deberán 
corregirse los planos, cartas y derroteros correspon-
dientes. 
MAR MEDITERRANEO. 
España. 
733. Almadrabas denominadas Cala dol Charco y 
Río Torres. El Comandante de Marina de la pro-
vincia de Alicante, participa que el día 30 de Ju 
nio de 1891 han quedado levantadas las almadra-
bas denominadas Cala del Charco y Rio Torres, 
pertenecientes al distrito de Villajoyosa (véase el Aviso 
número 2^ 9 de 1891), y que el dia 1.° de Julio ¿¡e 
ha levantado la almadraba denominada Calpe, que 
se cala en el sitio de este nombre. 
ARCHIPIELAGO FILIPINO. 
Isla de Luzon (costa W ) 
734. Bajo descubiertos en el caual entr^ los Co-
chinos y la Moii;a al S. de Mariveles. (Entrada á 
la bahía de Manila.) El Comandante general del 
Apostadero de Filipinas, participa que al sondar el Jefe 
de la Comisión Hidrográfica el canal í-ntre los Co-
chinos y la Monja, ha encontrado un bajo con 2m,5 
de agua en bajamar. Las demoras al N. 5o 30' E . 
del punto eminente de Pulo Monti y al N . 52° 30' 
W. la punta saliente del Cochino de fuera le sitúan 
respectivamente á 350ra y 500m de aquellas. Pre-
senta la forma de una banda de 2m á 3m de ancho en 
dirección N-S. por unos 30m de largo de E. á W. 
Esta banda se levanta con gran pediente, casi ver-
tical, en un placer de corta extensión de 18m de 
agua, que cae enseguida á mayores fondos. Entre 
los Cochines y Pulo Monti deja canal franco y 
hondable de 15m en sus arranques y 24 en la mi 
tad. Por el S., esto es, por la parte frecuentada, 
se puede pasar rascando, pues á pocos metros se-
parado de él se sondan 40m y más de fondo. 
Cartas núms. 482 y 493 de la seecion V, y De-
rrotero del Archipiélago Filipino, pág. 123. 
OCEANO ATLANTICO DEL NORTE. 
Francia (costa W.) 
735. Valizas flotantes y boyas que marcan los 
trabajos de sondas del Castor en la recalada á la 
costa del Finisterre. (A. a. N. , núm 116[6ü3. Pa-
rís 1891.) l a comisión HidográQca de las inmedia-
ciones de Brest, ha fondeado por fuera de Bivst, 
tres valizns flotantes de 6m de altura sobre el ni-
vel del mar, pintadas de blanco y negro, con mi-
ra circular negra. 
Las situaciones de estas valizas en la actualidad 
son los siguientes: 
1. - 48o V N. y 0o 12' 25" W. 
2. ° 47° 36* N. v 0' 2' 34" E. 
3. ° (Bajo de la Chapelle): 47° 37' N. y Io 5' 26" W. 
Estas valizas se trasladaran á medida que avan-
cen las obras, y se fondearán en el espacio com-
prendido entre el meridiano de 0' 27' 26" W. y 
la tierra, y entre ios paralelos de 48° y 49°. En 
los mismos parajes podrán fondearse del mismo mo-
do dos boyitas de forma de huso. 
El aviso Castor, destinado en la Comisión Hidro-
gráfica, fondeará con frecuenda en esta zona, en al-
lamar y usará al fondear, las luces características 
de los buques destinados á tender cables telegráficos. 
Se suplica á los navegantes que eviten abordar 
las valizas y al expresada buque 
Carta núm, 851 de la sección 11 y 213 de la sec-
ción I . 
MAR BALTICO. 
Isla Gotland. 
736. Cambio de la luz de Faro. (A. a. N. , núm. 
116[694. Paris 1891.) Ei 1.° de Julio de 1891 debe 
haberse apagado la luz provisional de Faro (véase 
el Aviso numero 63[362 de 1891), y reemplazado 
por la nueva luz que exhibe un destello blanco 
de unos cuatro segundos de duración cada veinta 
segundos. 
La altura del foco luminoso no se ha variado; 
pero se ha aumentado mucho la intensidad de la 
luz. 
El aparato de iluminación es de primer órden. 
Situación: 57° 57' 29" N. y 25° 33-' 30" E. 
Cuaderno de faros núm. 84 A de 1886, pág. 212, 
y carta núm. 807 de la sección 11. 
MAR DEL NORTE. 
Holanda. 
737. Extinción accidental de la luz de Hollum 
(Ameland). (A a. N., núm. 116(695. París 1891.) La 
luz fija blanca de la duna SW. de la isla Ame-
land se ha pagado el 6 de Junio de 1891. Esta 
luz debe situarse de tal modo, que enfilada con la 
de la duna NW. de la isla, marque la eofilacion 
que se debe seguir para entrar en el Westgat. 
Más adelante se publicarán más detalles. 
Cuaderno de faros núm. 84 A de 1886, pág. 38 
y carta núm. 44 de la sección I I . 
Etrata en el aviso núm. I14[957 de 1891. 
En la linea sexta de este Aviso, donde dice puede 
marcarse entre el N. 53* E. y el N. 81° W. por 
el S., debe decir puede marcarse entre el N. 53° 
E. v el N. 81° W. por el N. 
Madrid, 8 de Julio de 1891.—El Jefe, Pelayo Al-
calá Galiano. 
Núm. 128. 
DEPOSITO HIDROGRAFICO. 
En cuanto se reciba á bordo este aviso, deberán 
corregirse los planos, cartas y derroteros correspon-
dientes. 
ISLAS BRITANICAS. 
Inglaterra (costa W.) 
738. Modiacacion del valizamiento del canal En-
glish del Fithof Solway. (A. a. N. , núm. 116i696. 
París 1891.) Hacia el 30 de Junio de 1891, debe 
haberse fondeado una boya (Pillar buoy) pintada á 
rayas verticales negras y blancas, y marcada S. F. 
W. en l l m de agua en el centro del canal del 
English Channel, á 2 millas al S. 23° W. del faro 
flotante de Solway. 
Situación aproximada en la carta inglesa: 54° 45' 
45" N. , y 2.° 39' 19" E,, en la carta francesa; 
54° 46' N. y 2.° 38' 54" E. 
La boya de cabeza plana (píate) S. 1, que pre-
senta una percha rematada por ooa jaula y que debe 
dejarse per bab-r en el English Channel, deb3 tras-
j&derse á 5 cables al N. 14° E., v se fondeará en 
9m de agua á 7 cab'es al S. 59' W . del faro flo-
tante Solway. 
Situación aproximada en la carta inglesa: 54° 47c 
15" N. y 2.° 39' 34 ' E., en la carta francesa: 54° 
47' 30" N . y 2.° 39' 9" E. 
Las profundidades dadas están reducidas al nivel 
de las bajamares vivas. 
Carta núm. 233 de la sección I I . 
OCEANO ATLANTICO DEL NORTB;. 
Estados Unidos. 
739. Retirada de los reatos de un bun^ 
una boya en el Broad Sound (Puerto de R' 9$° 
( A . a. N. , núm. 116[697. P.irís 1891.) ^ ¡ f 
del buq-ie sumergido á la entrada del puerto/ 
ton, á 1,62 millas al S. 12° E. del faro ^ 
Rock (véase el Aviso núm. 9! [518 de IByn 
sacado; y por esta causa se ha suprimido i* 
que los marcaba. 
Carta núm. 558 y plano núm. 329 ^ J 
sección I X . 
3v 
OCEANO PACIFICO DEL NORTE. 
Colombia inglesa. $ 
740. Roca anegada en el Skid^gate Inlet (¡8i 
ham). (A. a. N. , núm. 116i698. París 1891.)«loI 
p;tan del vapor «Dannbí,» de la Canadiaa" p csraj 
Navegation Co, participa qu^ este buque ¿ar ; 
en una piedra anegada en el Slddegate lal^ | ¡j 
isla Graham, que es una de las islas del', 
Queen Charlotte. 
Esta roca está cubierta por lm,2 de ao^ 
mas ó menos en bajamar de aguas vivas; 
cuentra á unos 750m al N. 6o E. del extreul 
de la isla Triangle. 
Situación: 53° 13' 19'f N. y 125° 59' 
Carta núm. 709 de la sección V I . 
MAR BALTICO. 
S necia. 
741. Reparación de la boya sonora del Sta!lJwn' 
(Entrada de Sandhamn). (A. a. N. , núm. H] i. 
París 1891) Con motivo de las reparaciones 
que efectuar en el aparato de la boya sonotj 
Stalbadan, situada á la entrada de Sandhamn, se 
retirar de su emplazamiento; hasta nueva óri 
reemplazará esta boya por otra negra ordinarii 
matada por un globo. 
Carta núm. 799 de la sección 11. 
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742. Descubrimiento de un banco (banco C . 
en la entrada N . de G fle. (Golfo de Bothaia) 1'cilll 
a. N. , núm. 117,700. París 1891.) El vapor mi 
«Congal« ha tocado en un banco de 5m,3 c 
desconocido hasta ahora, y situado entre, fi 
faro de Bonan, á 240m próximamente al NW 
la valiza flotante negra, con globo de Iterriskaa 
banco se vahzará en breve con una percha s¡| 
en su lado NW. en 6m,8 de agua. 
Carta núm. 648 de la sección I . 
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MAR DEL NORTE. 
Holanda. 
743. Reposición del faro flotante del banco í 
wen. (A. a. N . , núm. 117[701. París 1891.) El 
fl.-tante del banco Schouwen, que se había rsL 
(véase el Aviso núm. 102[582 de 1891), se h*** 
k fondear en su estación. 
Cuaderno de faros núm. 84 A de 1886, pá 
ESTRECHO DE MALACA. 
Península de Malaca. 
744. Valiza luminosa en el extremo N. del 
del E. en el canal Dinding (A. a. N . , núm. U 
París 1891.) Las autoridades del puerto de D, 
anuncian que se ha encendido sobre una vafe 
talada sobre estacas, una luz roja, visible á 5 ij 
situada en el extremo N. del banco del E. 
lado S. del canalizo del rio, en el canal D 
Desde esta valiza ge m^rca la roca Table ají 
W. y la roca Scorpion al N. 79° W. 
Situación aproximada: 4o 15' 17'f N. y ^ 
3 1 " E. 
Cuaderno de faros núm. 86 A de 1891, 
carta núm. 498 de la sección IV, y Derroief 
Estrecho de Malaca, pág. 96. 
Madrid, 9 de Julio de 1891.—El Jefe, P** 
calá Galiano. 
Anuncios oficiales. 
2ó 
SECRETARIA DEL EXCMO AYUNTAM^ jias 
DB LA U . N. Y 8. L CIUDAD DE MANI^ 
Debiendo precederse el lunes próximo ¿° ¡j^ 
rriente, á la obra de reparación del pavi H ^ 
puente de Binondo; el Iltmo. Sr. C o r r e g í ^ ^ 
puesto que desde el expresado dia los carrusj^ 
tenes y demás vehículos que transiten por (i ¡5 
solo podrán verificarlo en dirección de, i8!lPe 
San Fernando á la Plaza de Calderón de j i 
llamada vulgarmente de Binondo, quadan410^  125 
el tránsito en sentido contrario. A 
Lo que de órden de dicha Autoridad, |« 
al público para general conocimiento. ^ 
Manila, 26 de Setiembre de I891.--Bernar'' 
zano. 
^¡lDila = N ú m . 270 
DE HACfENDA PUBLICA ÍRAC10N 
PRINCIPAL DE MANILA. 
i ¡,taS que tienen consig-nado el pago 
' per la 
atarse, á [ 
de 
„ ^f'¿rse á percibir la mensualidad co-
i^'f las 8 á las 11 de Ja mañana, en los 
|de ^ ¡ ór^0 ^n6 á continuación se expresan: 
' 0ctu^re'—^rac^a' Jubilados y Cesantes. 
^ » Monte-pío Civil. 
| » Monte-pío Miitiar. 
É¡?. ao, hubieran presentado en los dias arriba 
dados de baja basta la siguiente , geran 
lisia,' 
¿e retiembre de Í89Í.—Manuel Labora. 
¿. ¿8 que los intereses del Tesoro no su-
"e abo dejando de ingresar oportunamente 
jo3 industriales qu- celebran contratas con 
f^3 publicas y empresas particulares, esta Ad-
de mi cargo llama la atención de las 
,a de la necesidad en que se hallan de 
| l . nuntu«l J exacto cumplimiento á lo pres-
11 Hit 43 del vidente reglamento de la 
)n industrial que á ia letra dice asi: 
0 43.-Además de la obligación consig-
i|el artículo anterior las autoridades v fun-
, que el mismo se refiere, cuidarán: 
no abonar cantidad alguna por consecuen-
. contratos celebrados, mientras el contra-
icrpdüe con los correspondientes recibos ba-
rriente en el pago de la cuota ó cuotas 
M 
^Tno acordar la cancelación ó devolución de 
prestadas en cumplimiento de los referi-
U0R[t0S hasta que por medio de Jos indicados 
•.'5,efCprlificacion oportuna de la Administración 
le eo el expediente, que se han satisfecbo al 
' Intas cantidades le han correspondido por 
industrial, al servicio de que se trata, 
jidad ó funcionario que contraviniese estas 
í¡a jt¡i'iilo anterior, será responsable del pago 
Dlidades que por su falta d>je de hacer 
la Hacienda el contratista». • 
^ 1 2 5 de Setiembre de 1891.—Manuel Labora. 
e! plazo de diez dias, contados desde la 
publicación de este anuncio, se presentarán 
ido de la contribución urbana, las personas 
Ifiestan á continuación: 
j). Bibiano Nolasco. 
» Nica ció Pun^al^n. 
» Esléban Barral. 
* Ceferino Salvador, 
i José López. 
» Bdbás hijo y Compañía, 
ü.' Dolores Enriquez. 
D. Máximo Roco. 
I Matías Basa. 
»José M. Isidro. 
» lázaro Boquel. 
D.1 Josefa Dámasa. 
D- F.s?olástico Fernandez. 
^ » Cornelio Gómez. 
lñ > Justo Guevara. 
e/1D.a Eugenia Herrera. 
» Cariota H. Lim. 
a ib. Sotero T,imcuando. 
.^P'1 Ana del Rosario, 
•¡"jD-Manuel Florentino. 
al1 » Ciríaco G. Jak. 
»Estéban Ramos. 
I Sebastian Olivos. 
V.osé F. del Pan. 
. t r w b i n a de ]os Revés. 
V¿- Eulalia Nicolás. 
na 
y Compañía, 
—
Antonio P. Casal. 
Dorotea Gaspar. 
"•José Padilla. 
^Setiembre de 1891—Manuel Labora. 
k GENER.\L DS HACIENDA PUBLICA 
^ • K % ? F I L I P I N A S -
el ' 28 y 29 del presente mes es-
R^a Pe :^ a§'0 e^ Ia8 clases pasivas resi-
y hria í^1^1' (lue perciben sus habares por 
í'pad'a P6 jen,ío advertirles que después 
? '• ifcasp»! í a ^ 5 n0 se hará pago alguno 
11?-' • periih'8111 per3uici0 de consignar los que 
Jm b\ ^ en la nómina que se formará m 
mes próximo. 
la para conocimiento de los in-
1 1,6 Sembré de 1891—José Arizcun. 
¿>CI0N- m I i P ^ ^ s ^ CENTRAL DE IMPUESTOS, 
^&ma_ J emplaza por ter-
^«Qte" l ^ ^ ^ D E S D E F I L I P I N A S . 
a D. Tomás González San Robles, 
28 Setiembre de 1891. 
Inspector que fué de la Fábrica del Fortín, ó á 
sus herederos y causa habientes, si hubiese falle-
cido, para que en el término de nueve iias, con-
tados desde la publicación de este anuncio en la 
Gaceta oficial, se presente en este Cantro por si ó 
medio de representantes legales, con objeto de re-
coger y contestar el pli go de cargo que resulta 
contra dicho Sr. en un exp-diente sobre devolución 
de tabacos, en la inteligencia de que de no hacerlo 
»s¡, le parará el perjuicio á que en derecho haya 
lugar. 
Manila, 21 de Setiembre de 1891.—Luis Sagiies. 
MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE MANILA. 
D I R E C C I O N . 
Se han extraviado, según manifiestan los interesados, 
los resguardos talonarios de empeños de alhajas en 
estos Establecimientos, que á continuación se expresan: 
ríúmeros 
28.847 
15.970 
15.971 
27.152 
?.31] 
Fechas. Nombres. 
5 Setiem. 1890 
12 Mayo » 
20 Agosto 
16 Enero 
"2 » Mariano Bautista. 
10 » Sinforosa Ventura. 
12 » Sinforosa Ventura, 
20 » Modesío Santos. 
4 » Gregoria Aguirre. 
Los que se crean con derecho á dichos documentos, 
se presentarán en esta oficina á deducirlo en el tér^ 
mino de treinta dias, contados desde la publicación 
del presente anuncio en la Gaceta: en la inteligen-
cia que de no hacerlo en el referido plazo, se expedirán 
nuevos resguardos á favor de dichos interesados, en 
equivalencia de los primitivos talonarios, que quedarán 
desde luego sin ningún valor ni efecto. 
Manila, 22 de Setiembre de 1891.—José Zaragoza. 
INSPECCION GENERAL DE MONTES. 
D E N U N C I A S D E T E R R E N O S BALDIOS R E A L E N G O S . 
Jistrito de Romblon. Pueblo de Badajoz. 
Don Pelagio Mengas solicita la adquisición de te-
rrenos baldíos en el sitio «Lusong,» cuyos limites 
son: al Norte, Este, Sur y Oeste, con ios montes 
del Estado; comprendiendo una extensión aproximada 
de veinte cavanes de semilla. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.° del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero del año 1889, se anun-
cia al público para los efectos que en el mismo se 
expresan. 
Manila, 21 de Setiembre de 1891.—El Ingeniero 2.° 
Jefe, J. Guillelmi. 
Don Fulgencio Malacopa solicita la adquisición de 
terrenos baldíos en el sitio «Guinpucan,» cuyos lími-
tes son: al Norte, terreno de D. Lázaro Magayon; al 
Este, Sur y Oeste, con montes del Estado; igno-
rando su extensión aproximada por no consignarse 
en ia instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.0 del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anunciaal pú-
blico para los efectos que en el mismo se expresan, 
Manila, 21 de Setiembre de 1891.—El Ingeniero 2.° 
Jefe, J. Guillelmi. 
Don Bernardo Maneje solicita la adquisición de 
terrenos baldíos en el sitio «Agtagsing,» cuyos lí-
mites son: al Norte, con terreno de Pelagio Mangao; 
al Este, montes del Estado; al Sur, con terreno de 
Sabas Mangat y al Oeste, también montes del Es-
tado; comprendiendo una extensión aproximada de 
cinco cavanes de semilla. 
Lo que en cumplimiento al an. 4.° del Regla-
mento para ventas de 26 de Enero de 1889, se 
anuncia al público para los efectos que en el 
mismo se expresan. 
Manila, 21 de Setiembre de 1891.—El Ingeniero 
Jefe, J. Guillelmi. 
Distrito de Bontoc. Pueb'o Bontoc. 
Don Simplicio Cariño solicita la adquisición de terre-
nos baldíos en el sitio «Sum-at,» cuyos límites son: 
al Norte, sementeras de Igorretes y de Braulio Bél-
gica; al Este, el camino que dirige á Pacasacan; al 
Sur, con terreno de Pablo Valenciano y al Oste, 
el monte Sum-at; comprendiendo una extensión aproxí-
mala de tres hectáreas. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.° del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia 
al público para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 21 de Setiembre de 1891.—El Ingeniero 2.° 
Jefe, J. Guillelmi. 
Don Simplicio Cariño so'icita la adquisición de 
terrenos baldíos en el sitio «Jeng-ab,» cuyos límites 
son: al Norte, con el estero Labay y sementeras de 
los igorrotes; al Este, también sementeras y hortalizas 
de los igorrotes; al Sur, el estero Tubtub y al 
Oest», con el monte Legleg; comprendiendo una ex-
tensión aproximada de seis hectáreas. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.° del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia al 
público para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 21 de Setiembre de 1891.—El Ingeniero 2.* 
Jefe, J. Guillelaii. 
Provincia de Camarines Sur. Pueblo de N.a Cáceres. 
Don José Gresa solicita la adquisición de terreno 
en el barrio «Carolinas,» cuyos límites son: al Norte, 
estero Lagnog y terreno de Apolonío Maguo; al Este 
y Sur, con terrenos del Estado y al Oeste, con te-
rrenos del Estado y el espresado estero L-ignog; com-
prendiendo una extensión aproximada de cuarenta qui-
ñones. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.° del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero 1889, se anuncia a, pú-
blico para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 21 de Setiembre de 1891.—El Ingeniero 2.° 
Jefe, J. Guillelmi. 
Don Raymundo Eced solicita la adquisición de te-
rreno en el barrio «Carolinas,» cuyos límites son: al 
Norte, riachuelo Jaramoan; al Este, con terrenos del 
Estado; al Sur, con el riachuelo Lagnog y al Oeste, 
con terrenos de Apolonío Magno; comprendiendo una 
extensión aproximada de cuarenta y cinco quiñones. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.° del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia al 
público para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 21 de Setiembre de 1891.—El Ingeniero 2.° 
Jefe, J. Guillelmi. 
Provincia de Tarlac. Pueblo de OdonnelL 
Don Antonio Austria solicita la adquisición de te-
rrenos baldíos en el sitio «Tauagan,» cuyos límites 
son: al Norte, terrenos del Estado; al Este, tier-
ras de Juan Sumisa; al Sur, también terrenos del 
Estado y al Oeste, con el estero llamado sapang 
Lumboy; comprendiendo una extensión aproximada de 
cinco quiñones. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.° del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia al 
público para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 21 de Setiembre de 1891.—El Ingeniero 2.°, 
Jefe, J. Guillelmi. 
Provincia de Leyte. Pueblo de S, Ricardo. 
Don Agustín Ortiz solicita la adquisición de te-
rrenos baldíos en e¡ sitio «Nabago,» cuyos límites son: 
al Norte, terrenos de Victorio Naro y de Martin Gigno: 
al Este, la playa; al Sur, con el de Ignacio Para-
ginog y al Oeste, terrenos del Estado; comprendiendo 
una extensión aproximada de dos cavanes de semilla. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.° del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia al 
público para los efectos que en el mismo se expresan 
Manila, 21 de Setiembre de 1891.—El Ingeniero 2.° 
Jefe, J. Guillelmi. 
Distrito de Lepante. Pueblo de Data. 
El igorrote Dolidoan solicita la adquisición de 
terrenos baldíos en el sitio «Ambango,» cuyos lími-
tes son: al Norte, el camino que conduce á Saban 
gan; al Este, el barrio Madepdepas; al Sur y Oeste, 
con terrenos incultos del Estado; comprendiendo una 
extensión aproximada de veinte hectáreas. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Regla-
mento para ventas de 26 de Enero del año 1889, se 
anuncia al público para los efectos que en el mismo 
se expresan. 
Manila, 21 de Setiembre de 1891.—El Ingeniero 2.° 
Jefe, J, Guillelmi. 
Distrito de Lepante. Ranchería Lubon. 
Don Dacuan igorrote solicita la adquisición de te-
rrenos baldíos en el sitio «Lengao,» cuyos lími-
tes son: al Norte, el monte Dacan; al Este, también 
monte Ngadauag y camino antiguo; al Sur, monte Len-
gao y al Oeste, sementeras de varios igorrotes; com-
prendiendo una superficie aproximada de cincuenta 
hectáreas. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.° del Regla-
mento para ventas de 26 de Enero de 1889, 
se anuncia al público para los efectos que en el 
mismo se expresan. 
Manila, 21 de Setiembre de 1891.—El Ingeniero 2.* 
Jefe, J. Guillelmi. 
Distrito de Benguet. Pueblo La Trinidad. 
Don Marcos Madaran solicita la adquisición de 
terrenos baldíos en el sitio «Lnboc,» cuyos límites 
1400 
son: al Norte, Este y Sur, el camino que dirige á 
Baguio y el rio denominado Balili, y al Oeste, el 
espresado camino á Baguio; comprendiendo una ex-
tensión aproximada de cuatro hectáreas. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.° del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero del año 1889, se anuncia 
al público para los efectos que en el mismo se ex-
presan . 
Manila, 21 de Setiembre de 1891.—El Ingeniero 2.° 
Jefe, J. Griiilelmi. 
Provincia de Camarines Sur. Pueblo de Goa. 
Don Tomás R. Pérez solicita la adquisición de te-
rrenos baldíos que radica en el sitio «Calanauan,» 
cuyos límites son: al Norte, con abacales del soli-
citante; al Este, con el rio Malsono; al Sur, con el 
seno llam«do Oboron y al Oeste, el rio Gacira; com-
prendiendo una extensión sprox mada de unos cien 
quiñoues. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.° del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero del año 1889, se anun-
cia al público para los efectos que en el mismo se 
expresan. 
Manila, 2! de Setiembre de 1891.—El Ingeniero 2.o 
Jefe, J. Guillelmi, 
Distrito de Lepante. Rancbeiía Otucan. 
Don Cuning igorrote solicita la adquisición de te-
rrenos baldíos en el sitio «Pepeg,» cuyos límites sen: 
al Norte, ca'zada que se dirige á Sabangan; al Este 
y Sur, terrenos del Estado y al Oeste, Ja expresada 
calzada á Sabangan; comprendiendo una extensión 
aproximada de veinte hectáreas. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Regla-
mento para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia 
al público para los efectos que en el mismo se ex-
presan. 
Manila, 21 de Setiembre de 1891.—El Ingeniero 2.* 
Jefe, J. Guillelmi-
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ADMINISTRACION CENTRAL DE ADUANAS 
DE FILIPINAS Y ESPECIAL DE MANILA. 
Autorizada esta Administración Central para sacar á 
concierto público la impresión y encuademación de la 
Balanza mercantil de estas Islas, correspondiente al 
28 Setiembre de 1891. 
año de 1889, bajo el tipo de cuatrocientos setenta 
y ocho p sos, veinticinco céntimos en progresión 
descendente y con sujeción al modelo y pliego de 
condicior es que se encuentran de manifiesto en el 
Negociado respectivo: se hace saber al público para 
conocimiento de los que quieran interesarse, en dicho 
servicio, cuyo acto tendrá lugar en esta Dependencia 
el dia 30 del corriente á las diez de su mañaaa. 
Manila, 21 de Setiembre de 1891.—El Adminis-
trador Central, Diaz Gómez. 1 
Gaceta de ManíU. v 
Edictos. 
Don Félix García Gavieres. Juez de Paz é interino de primera 
instanc a del distrito de Tondo de esta Capital. 
Por e prese*..te cilo, Hamo v emplazo á la procesida ausente 
Eduarda > i nsayac, soliera, tle 22 añ s d^ . edad poco ñ u s é 
menos natural del pueblo de B graa de la provmcia de BuUcan, 
empadronada en el de Tumbobo de esta provincia, y d- profesión 
doméstica. h;ja de Alejandra y de Lorenza cú jo apell.do ignora, 
para que en el término rif» 30 dia-. á contar desdé el d.a s i -
guíenle vX de la publicación de este ed cío en la «Gaceta ofi-
cicl.» comparezca an e esie Ju gado sito en la calle de. Maga-
llanes nüm. 27. np^rc bido en caso contrario de declararla re-
beid^ y coutumaz á os llamamientos judiciales, parándola los 
perjuicios á que haya lugar. 
Dado en Manila y E-cnbania de Tondo á 19 do Setiembre 
de 1891.—Félix García Gavieres.—Por mando de su Sna. , Anto-
nio Martínez. 
Don Ferrando de la Cantera, Juez de P.iz de e te distrito 
de Pinot do y de primera lostaiicia por sustitución rpgla-
menlaria q e de estar en el pleno ejercicio de sus funcio-
nes de que yo el presente Escribano doy fé. 
Por el presente cito, llamo y empla/o por pregón y ed'Cto 
al procesado fcusente José Eugenio, indio, solt ro, de 18 años 
de edad, pintor, natural de Malo os y vecino que ha sido del 
arrabal ce Troso, hijo de Guiiliermo y de Juana Trinidad, 
para que por el término de 80 dias, contados desde la pu 
blicaciun de este edicto en la «Gaceta o f i c i é de esta Capital, 
ge presente en est'1 Juzgado ó en las cárceles 'le de esta 
pri vincia, para responder á los cargas que resulten contra él 
mismo en la cama núm. 7241 por hu-tu, apercibido que de 
no hacerlo se sustancialá la misma en ku «usencia y rebel-
día, paránrole los perjuic os que en derecho haya lu^ar. 
Dado en la Ciudad de Man la y Juzgado de B nondo á 21 
de St tiembre de 1891. Ft-rnando de la Cantera.—Ante mi.-
José de Keyes 
E n virtud de lo dispues o por el Sr. JUPZ de primera ins-
tancia del distrito de Binou o, de esta Capiial, en providen-
cia de esta fecha dictada en los autoa jecntivo? sesuMos por 
el Procurador ü . José Crispólo Reyes, en repvesantacion de 
D. Severino R. A Ib rto, contra el chino cristiano Emilio fioxas 
Sy Chingco en cobro de pesos, se cita á éste de remate por 
med o de l'a pres.nie para que dentro del término dn 9 dias 
desde su públ icacon en la «Gacela oficial» de esta Capital 
se apersone en los autos en forma y se aponga a la eje-
cución si le conviniere, con apercibimiento de lo quo hu 
hiere lugar sino lo verifica. Haciéndole saber que se ha 
practicado el embargo sin previo requirimiento al mismo por 
ignorar.-e su paradero. 
Manila, 21 de Setiembre de 1891.—José de Reyes.=V.o B.o 
Cantera. I 
Por providencia del Sr. Ju'-z de primera instancia de Hinondo, 
dictada en la causa núm. 6993 contra desconocidos por hurto, 
se cita, llama y • mplaza á Antonio y José apellidados Ocampo, 
escrib ente de profesión, para que en el término de 9 di.<s, 
comidos des le la publicación de este f dicto comparezern •n 
el Juzgado para deciarar en la mencionada causa, apercibido 
que de no hacerlo dentro del referido término, les pararán los 
perjuicios que en justicia haya lugar. 
Juzgado de Binondo y oficio de mi c rgo á 19 de Set;em-
de 1891.—Rafael G. Llanos. 
Por providencia del Sr. Juez de primera instancia del distrito 
de Binonco, dictada con esta fecha en la causa núm. 723> 
contra Arcadio Lorenzo Ana por hurto, se cita, llama y em-
plaza á Clemenie de la Cruz, vecino de la calle Lavezarez 
núm. 57 > criado que fué de D. Manuel García, para que 
en e! térm'no de 9 dias, ci niados desde la publicación de ^ste 
edicto, comparezca en el Juzgado para declarar • n la mea-
cionada causa, apere bido que de no hac rio dentro ael refe-
rido término, le pararon los perjuicios que en juste ia haya 
lucar. 
Binondo y oficio de mi cr^ rgo á 22 de Setiembre de :891 — 
Rafael C . Llanos. 
Don Bernaldo Fernandez, Juez de primera instancia interino 
del Juzgado dd distrito de Inlramu-os. 
Por el pr^-s^nte cito, 1 amo y emplazo al procesado aumente 
Anastacio Car-rona, natural y vecino del arrab l de Malate 
h-jo de D. Guillermo y de Doña Luisa Garoo, de estado ca-
sado y de estatura regular, color tr gueño , cara larga, nariz 
chata'y ojos pardos á fln de que por el término de 30 d U s 
contados uesde la públicacon de er-te edicto se presente en 
este Juzgado ó en ú cárcel púbiiea d^ Biiibid á respeDdeí 
Jos cargos que contra el resulla en la causa núm. bU04 por 
robo y lesiones, pues de haceilo asi ie oiré y administraré 
just cia y en caso contrario se sustanciará aicha ciusa en su 
ausencia y rtbeldiar, parándole los perjuicios que en derecho 
ha va lugar. 
Dado en Manila á 21 de Setiembre de, 1891.—Bernardo Fer-
nandez.-Por mandado de su Sría., José Moreuo] 
Por providencia del Sr. Juez de primera instancia del dis-
trito de Intramuros de fecha 21 del ac ual, recaída en loa 
autos de concurso del finado D . Antonio Ganáis y Llinas 
letra G , se cita á todos los acreedores tusentes y descono-
cidos, del referido ^ r. Ganáis, para que el dia a'i de Octu-
bre próximo veo dero, á Jas 9 de su mañana, comparezcan 
ante dicho Juzgado, para tratar sobre el nombramiento de 
Síndico de. dicho concurso hecho á favor del Abogado Don 
E m i l o Ramirez de Arel ano, apercibidos que de no hacerlo, 
les parará ios perjuicios que en derecho bubiere lugar. 
Manila, 22 de Setiembre de 1891.—José Moreno. 
Don Anton'o de Lara Derqui, Juez de pr'mera instancia de 
este dihlnlo de Barotac Viejo qu^ de estar en el actual 
ejercicio de sus funciones, el infrascrito E cribano dá fé. 
Por el presente cito, llí-mo y emplazo á los procesados «usen-
tes Nicol<is Briron, Angel Bataaron, Sev ro N.. Pedro N. , Nicolás 
N. y Ramón Balofá, en la causa núm. 3465 por atentado á agentes 
de la fauioricad y lesiones i atúrales y vt cinc de Bar tac Nu -^vo, 
cuyas circunstanc.as personales se ignoran, pera que en el tér-
mino oe treinta d^s, contados desde la inseicion d- este edicto 
en la ^Gacela oficinl de Manila» te presenten á este Juzgado 
á responder de los cargos que en la mii-ma le resultan teniendo 
entendido que de no Vfalficailo lo parará el perjuicio áque haya 
1 ugar-
Al propio tiempo y en nombre de S. \ í . * 
y por u me'-or edad de su augusta madre iae¿i 
Cristin» exhorto y requiero á todas las antoría ^ 
como militares para que se sirvan disponer su i • 
y ca o de ser habidos los remitan á este Juz»,,'1 
sicion 
Da lo en Pototan, á 11 de Seiiembr? de 1^91 .^! 
Derqui ^ P o r man lado de su Sría., L,ucas Sien2 
Pot el presente cito, llamo y emplazo á i0< 
sentes en la causa núm. 874 que ins^ruve porm,,'1' 
cia á agent s de !a uiorida.d Bartolomé S^piju^ 
naturales y vecino» de Sara.de dund^ son r s,yí 
llero dei mism •, para que en el termino de jtoll 
d^sde la fecha de la mserci n de ^st^  edmtn ^ 
oficial d? Manila,o 8-> presenten en est-- j , , , ^ 
der de los c^ irgo-? que en la misma les resuiij* 
tendido que de no verificarlo, les parará el 1 
hava lugar. P* 
A l propio tiempo y en nombra de S. M. ei s| 
y ñor t u menor edad de. su angus t í madre u . 
Maria Cristina exhorto y requiero ü tod s la8 a^ 
civi es como milita res para que se sirvan dispAJj 
captura y caso de ser habidos lo remitan a 
nai d sposicion. 
Dado en Pototan á 15 de Setiembre de 89!.^i 
D>rqui.—Por mandado de su Sría., L eas ¿aan 
Don Florentino Torre3, Juez de pr m*ra inst 
provincia de la Pampanga. qu de est-.r en píS 
sus funciones, yo el infrascrito Escnbano clá $ 
Por el presente cito, llamo y e.üp.a/.o a] | 
tin Gujvara, ind'o, viudo, de u o^s 26 años £ 
turnl de San Luis y vecino de Sania. A ia, rl 
núm. f'763 por hurto, p a n qu* por el terinin» 
á c.<nlar desde la purmcacion del pr senté eob 
cia' de Manila » compareíCa en esie Juzgado a 
d^f nderse de los cargos que contra él r sultai 
sada causa, en la que si asi lo h cu r--. le 
nistraré justicia, parándole en caso cont-ariu |( 
consiguientes. 
Dado en la villa da Bacoior á 23 de S tf 'mbre^  
remino Torres.—Ante mi, Tiburcio Hilario. 
Don Basiho Regalado Mapa, Juez de primera insiJNo 
provincia y su partido, que de estar « n d pleUo 
sus funci nes. el infrascrito Escribano oáfé. 
Por • 1 presente cilo, llamo y emp azo 4 los yhWb 
sentes Pedro Valdés á Simón tibaldo, Andiés Loa 
Baoiguid, Eugenio Ab 1 ar y Venancio Sábado, vscii 
ron d'l pueolo de Moneada de tsi.a provin ; a, y 
Wncias personales se ignoran, para qu d ntro 
tad s desde la inserción de este e lie o en la «(¡hü 
Manila.> se presenten en e>te Ju/gtdo ó en la 
piovincii, a fin de conle.-tar os cirgos que contra, 
de la cmsa núm 2210 quj estoy instrusend) conic 
y otros i or homie d o ó incen i:o, apere bidos quede 
les oiré y adm nistraré justicia y en c is • coutrarlo 
fallaré dicha causa en ausencia y rebeldía de 
rándolcs los perjuicios consigui ntes. 
Dado en el Juzgado de Tarlac á 21 de Setiembre 
silio Regilad ;.—Ante mi, Arturo Daucel. 
ispud 
ue 
llerei 
Don Ab Ion Vicente González, Juez en propi 
instancia de esia provincia de Bitangas, que 
actual ejercicio de sus funciones, yo el actuar! 
Por el presente llamo, cito y emplazo por príL 
al procesado ausente Mariano Montero, natural j ^ 
San José, 'e 27 años de edad, de estado casa 
por el término de 3ü días, á contar lesle la 
cacion d* este edicto en la «Gacel i ofici >1> de 
Maulla, se presente ante mi ó en las cárcele» 
sa lo á defenderse del cargo q e contra el mi 
la caus i núm. 12594 que se le sigue por lioi 
de que no hacerlo, se le pararan ios perjuicios 
recho hubiere lugar. 
Dado en Bat ingas á 19 de Setiembre de ISQI.-At 
zalez.—Por mandado de su Sría., Isidoro ¿mura&l 
E n virtud de providencia dictad-i con esta fe 
D. Félix García Gavieres, Juez de Paz de e.-te di¡ 
en fun iones de pr mera iustmcia del m sino p 
d-1 propietario, se venderán en púb ica subasta 
das las drogas, e-pecíficos, prod ictos químicos y 
y útiles diversos de la facultid que •-.i-usiituyen 
nominada de Fernandez, existente a la bajada de 
Fernanilo del arrabíd de Binondo, apreciados con 
fras-quería y di'más utensilio' en la cantidad de do: 
tos veintidós pesos, setenta y se s cé .t mos. E l ' 
Jugar en la Sala Au liencia do este, .lu g ido s ti 
Maga1 lañes núm. 27 el dia tres de Octubre proPl 
las once en punto de su mañana, al virtiéndose 9» 
que se enageuan se hallan de man fiesto en iiiciif 
uo se almitirá postura que no cubra el total IB 
sacion y qu p^ra tomar parte en la sub .sti déos 
d res consignar préviamenie en el . s ablecitnie,1}'-. 
tinado al i fecto ó en lá mesa judicial, una cantwl 
al diez por ciento pnr lo menos del importe di 
cuvo requis to no será i admitidos. . , 
Ñlanila, 23 de Setiembre de 18cJl.—P Aíiton oMan 
Don Juan de León H u ^ m y Salazar, prifflfr 
cuerpo de Carabineros do Filipinas y Ju z 
c usas Militares. . m, 
Habiend ise ausentado del depósito de 1uiníji(, 
vincia el recluta Estéban Fanón Gandanor". j ' 
y de Enfria, n itural de Carear de este dl3t r j 
metros. pe o negro, cejas idem, ojos i|l<>m',- gjü 
redonda, color moreno, soltero, labrador. ^ 
del Exxmo. Sr. Genera. Gobernado.- Milita' 1 
pOT deserción. 
Usando de la jurisdicción que mi 
el presente y segundo ed cto, llamo, cit0Hj% i 
prófugo, para que eu el término de 20 ^' jg i 
la fecha de publ cacion de este documento 
concede j ; 
v 
y requiero 
para que por 
rebelde si no compareciese en el re 
el perjuic o que haya lugar. D o i r í f l -
A su vez, en nombre de S. M. el K,?yj|¿] $ 
a todas las autoridades tanto cl:¡b|fl pr' 
por caantos medios les sea P0*1 ^ | 
busca y captura de dicho desartor y c | -
rv-mitan en calidad de preso á este cuartel J 
Y para que la presente requisitoria tenb 
cid3d ínsér ete en la «Gaceta de Manihi»- . er 1? 
En Cebú á 6 de S -tiembre de l ^ l - ^ 1 ^ ! 
instructor.—Juan L , Huerta—Por mandato 
1.a Secretario, Macario Antonio. 
IMP. DE RAMÍREZ Y COMP.—MAGAU-*'? 
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